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Abstract 
 
Revitalization is a process, method amd action to reborn something that previously did not get 
care well. Petak sembilan has a great potential to be chinesee cultural tourism. Because of that it 
necessary to have a step to revilatize the decreasing image of petak sembilan with Kevin Lynch 
theory. Kevin Lynch theory used to study an  elements of the city or area : path,edges, district, 
nodes and landmark. This research used a qualitative research  methodology which enable to 
identify the environment condition though interview and observation data collection technique to 
visitor and people who lived in Petak Sembilan. This research started  with the identifation of the 
environment based on Kevin Lynch theory. Result of the study that the element to beenhanced 
are edge and the path, the elements which needs to be maintained and improved are  the district, 
nodes and landmarks. Increasing the elements of design in Petak Sembilan will make this area as 
a region Chinese Cultural Tourism. (SZ)  
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Abstrak 
 
 
Revitalisasi adalah proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang 
sebelumnya kurang terawat dengan baik.Kawasan Petak Sembilan sangat memiliki potensi 
menjadi tempat wisata budaya Cina. Oleh karena itu dibutuhkan langkah untuk mengembalikan 
citra Kawasan Petak Sembilan yang sudah menurun dengan menggunakan Teori Kevin Lynch, 
yaitu dengan mendalami elemen path, edges, district, nodes dan landmark. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode kualitatif yang dapat mengindentifikasikan kondisi sekitar 
dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara dan survey lapangan kepada 
pengunjung dan penduduk setempat. Penelitian ini berawal dari mengindentfikasikan kondisi 
sekitar dengan berdasarkan Teori Kevin Lynch kemudian membandingkan hasil kajian dengan 
hasil survey dan wawancara. Kesimpulan yang diambil adalah bahwa adanya elemen yang 
ditingkatkan berupa elemen path beserta edge sedangkan yang perlu dipertahankan dan 
ditingkatkan adalah elemen district, nodes dan landmark. Peningkatan elemen tersebut 
dilakukan untuk perencaan desain yang menjadikan kawasan sebagai kawasan tempat wisata 
budaya Cina.(SZ) 
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